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ЧЛ.-КОРР. РАН, 
ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР УРФУ 
 
ВАДИМ ЛЕОНИДОВИЧ 
КОЛМОГОРОВ 
 
  Вадим Леонидович Колмогоров родился 16 
февраля 1931 г. в городе Березники Пермской 
области. В 1953 г. с отличием окончил 
Уральский политехнический институт (ныне 
УрФУ); в 1956 г. — аспирантуру при УПИ. В 
1956–60 гг. работал на Первоуральском 
новотрубном заводе начальником 
лаборатории горячей прокатки труб. В 1958 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. В 1960–
70 гг. работал в Уральском НИИ черных 
металлов заведующим лабораторией, а затем 
— отделом обработки металлов давлением. В 
1964 г. защитил докторскую диссертацию. С 
1970 по 1986 г. заведовал кафедрой 
обработки металлов давлением УПИ. С 1986 по 2003 г. работал заместителем 
директора по научной работе в Институте машиноведения УрО РАН, являясь 
одним из его организаторов и создателей научного потенциала. С 2006 по 2012 
г. — главный научный сотрудник института, научный руководитель отдела 
механики машиностроительных технологий. Умер 22 декабря 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
